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Scheme 3. Synthesis of 6-7-6 tricyclic compounds possessing a fluoro group.
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Scheme 4. Conversion of 3a to 10-fluoro- N-acetylcolchinol (11)
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